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ASSOCIATION FOR WOMEN IN MATHEMATICS 
At the joint meeting of mathematical organizations in Toronto 
24-23 August, the AWM will sponsor on 26 August a panel discussion 
on "History of Women in Mathematics". The AWM president Lenore 
Blum of Mills College will moderate. Speakers and topics: Prof. 
Lida K. Barrett, Univ. of Tennessee, overview; Prof. Mary W. 
Gray, American Univ., Sophie Germain; Prof. Linda Keen, Graduate 
School and Univ. Center of CUNY, Sonya Kovalevski; Prof. Amilana 
Noether, Univ. of Connecticut, Emmy Noether, twentieth century 
mathematician and woman; Prof. Martha K. Smith, Univ. of Texas 
at Austin, Emmy Noether, her work and influence. 
SYMPOS I UM ON CAUCHY ‘S 
CONTRIBUTIONS TO THE RIGORIZATION OF ANALYSIS 
The symposium will take place October 15-16 at the Smithsonian 
Institution. The organizers, Uta Metzbach of the Smithsonian 
and Joseph Dauben of Lehman College, are arranging a program in 
consultation with possible participants. Interested scholars 
should write Dr. Uta C. Merzbach, Curator, Section of Mathematics, 
HTB 5002, The National Museum of History and Technology, 
Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20560. 
